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Nota de Abertura 
De Nuno Gonçalves a João Vieira há um percurso que poderíamos epito- 
mizar na imagem que o painel fixa do livro que se abre mas se não pode ler ou 
porque assuaspáginas estão em branco ou por qualquer imensa desfocagem do 
olhar que nelese demora. Epercebemos também que a questão se não coloca no 
plano técnico da ampliação. 
Pelo contrário, quanto maior ela for  mais distante e enigmática se torna 
a imagem. A fronteira entre o real e o imaginário seria, também aqui, um efeito 
de escala. 
O drama do livro que se abre e não entende porque o seu texto sesitua simul- 
taneamente aquém e além do nosso olhar é também, em grande medida, vivido 
pelo psicólogo. Aqui se fazem igualmente processos de ampliação e desmultipli- 
cação das letras do seu alfabeto na esperança de reconstruir textos que decalquem 
grupos e grupos de grupos. 
Uma página em branco é sempre um convite a um exercício projectivo. 
As páginas escritas que se seguem situam-se a um primeiro olhar no rnesmo 
plano que a nitidezperfilada do discurso a Nuno Gonçalves, no entanto ésobre- 
tudo o mundo fluído das continuidadessem contornos, o mundo maissocial de 
João Vieira que está no centro das suas atengões. 
Éporventura essa tensão entre discurso e objecto que algum conhecimento 
vai sendo construido, destruido e reconstruitio. 
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